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Одним из наиболее актуальных аспектов исследований в сфере социальной 
безопасности в обществе является изучение социального самочувствия моло-
дёжи - одной из уязвимых социальных групп в структуре современного россий-
ского общества. Практическая значимость исследования обусловлена возможно-
стью применения полученных результатов в совершенствовании социальной по-
литики в отношении молодёжи. 
Феномен социального самочувствия в отечественной социологии рассматри-
вают: Асланова О.А.[1], Бадонов А.M., Бадараев Д.Д [2], Суняйкина О.Н [5] и 
другие исследователи.  
Несмотря на многообразие методик расчета индексов социального самочув-
ствия [3], большинство ученых оценивают в основном: материальное положение; 
уровень жизни; уровень адаптированности к происходящим в стране переменам. 
При этом недостаточно внимания уделяется исследованию социального самочув-
ствия молодежи.  
Приняв за методологическую основу исследования методику расчета индекса 
социального самочувствия населения, являющуюся частью инструментария «Со-
циокультурный портрет региона России» [4], мы попытались оценить социаль-
ное самочувствие российской студенческой молодежи. Непосредственный рас-
чет индекса произведен на основе коэффициентов, соответствующим трем ком-
понентам социального самочувствия: защищенность от различных опасностей 
(Кз), удовлетворенность жизнью в целом (Ку), уровень социального оптимизма 
(Ко). Субъективные оценки Кз, Ку и Ко получены в ходе анкетирования и глубин-
ного интервью студентов УрФУ. По результатам исследования составлены прак-
тические рекомендации по улучшению социального самочувствия студенческой 
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В связи с изменением системы образования часто возникает проблема сокра-
щения профильных предметов, которые могут иметь важное практическое при-
менение. Одним из решений этой проблемы может быть создание электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).  
ЭОР – совокупность средств программного, технического и организацион-
ного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых но-
сителях и/или в сеть [1]. Более простым языком, ЭОР это учебные материалы, 
которые используются с помощью электронных устройств. 
Электронное образование проходит в виде самостоятельного обучения сту-
дента. Структура курса включает в себя: лекции (в виде видеоматериалов, пре-
зентаций или в текстовом виде), практические занятия (решение задач или напи-
сание сочинений), лабораторные работы, система самоконтроля студента (реше-
ние тестов на понимание лекционного материала) и итоговое тестирование (ана-
лог зачета или экзамена). Курс разделен на недели. Каждую неделю выкладыва-
ются лекции и тесты к ним, которые нужно выполнить в течение 7 дней. Прак-
тические и лабораторные занятия выкладываются на определённых неделях и 
могут иметь срок выполнения от 2 недель до месяца.  
